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RESUMO 
A varias decadas OS estados brasileiros vern travando embates em busca de 
investimentos privados. Situac;ao essa que se agravou na decada de 90 quando uma 
onda de investimentos de montadoras automobilisticas chegou ao pais e fez com 
que os estados travassem uma verdadeira Guerra Fiscal, desrespeitando as leis 
existentes, ofertando varios incentives financeiros e fiscais, principalmente em 
relac;ao ao ICMS - lmposto sobre Circulac;ao de Mercadorias e Servic;os. Esse 
trabalho propoe demonstrar quais sao as leis que regulamentam a concessao de 
beneficios fiscais, em quais hip6teses os estados podem fazer a concessao de 
incentives, quais sao programas de beneficios e renuncias fiscais utilizados pelos 
estados da regiao Sui e Sudeste e como se comportou a arrecadac;ao de estado 
depois da publicac;ao da Lei Kandir (Lei Complementar 87/1996). 
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1 INTRODUCAO 
Nos anos 90, a grande maioria dos estados brasileiros entrou numa 
disputa acirrada para atrair investimentos privados para seus territ6rios, 
principalmente investimentos representados por grandes empresas, capazes de 
promover grandes mudanyas na economia regional. 
Dentre os varios beneficios ofertados como instrumento de incentivo 
fiscal, podemos destacar a renuncia fiscal, principalmente em relac;ao ao Impasto 
sobre circulac;ao de produtos e servic;os - ICMS, que atraves das modal.idades de 
isenc;ao, diferimento e credito presumido tornou-se o grande mecanismo de atrac;ao 
de investimentos. 
A Lei Complementar no 87 de 1996, foi editada com o prop6sito de 
harmonizar as legislac;oes estaduais em relac;ao ao ICMS e acabar com a Guerra 
fiscal, alem de desonerar as exportac;oes. Mas conforme veremos mais a frente 
parece que esse prop6sito nao foi alcanc;ado. 
Nosso objetivo nesse trabalho e demonstrar quais os principais 
condicionantes que levam os estados a travarem essa guerra Fiscal e tambem 
analisar economicamente a situac;ao dos estados das regioes Sui e Sudeste ap6s a 
publicac;ao da Lei Complementar 87/96. 
Esse trabalho esta estruturado em 10 capitulos. 0 ponto inicial 
(Segundo Capitulo) Conceitos e Origens do ICMS, tern como fir:talidade situar o leitor 
no contexto hist6rico do surgimento do principal impasto estadual. 
No terceiro capitulo, A Lei Kandir (Lei Complementar Federal N° 
87/1996), sera demonstrado essa lei, que tinha como objetivo unificar as legislac;oes 
estaduais, alem de reforc;ar os dispositivos constante na Lei Complementar 24/75 
que coibiam a disputa entre os estados via concessao de incentivos fiscais 
relacionados ao ICMS. 
0 quarto capitulo, das limitac;oes para a concessao de incentivos 
fiscais, demonstra os casos em que a Constituic;ao Federal autoriza a concessao de 
incentivos fiscais, Esse capitulo mostra a Zona Franca de Manaus como exemplo de 
prop6sito de equilibria regional. 
. No quinto capitulo, Guerra Fiscal, sera demonstrando o que e esse 
embate entre os estados e porque os beneficios fiscais apesar de ser vedados pela 
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Constitui9ao Federal e pelas Leis Complementares 87/96 e 24/75 continuam a ser 
ofertado por quase todos os governantes estaduais. 
0 sexto capitulo, modalidades de beneficios fiscais, demonstra as 
varias modalidades utilizadas pelos administradores publicos para atra9ao de 
investimentos para seus territ6rios. 
0 setimo capitulo, o Estopim da Guerra Fiscal, demonstra que a 
grande origem da guerra fiscal foi a vinda das montadoras automobilisticas para o 
pais em meados da decada de noventa, sera demonstrando ainda, os gastos para 
instala9ao das Montadoras Mercedes-Benz, Renault e General Motors, instaladas 
nos estados de Minas Gerais, Parana e Rio Grande do Sui, respectivamente. 
0 oitavo capitulo, Programas Estaduais (Regioes Sui e Sudeste) de 
Desenvolvimento Economico, mostra quais sao os principais instrumentos de 
concessao de beneficios fiscais utilizados por todos os estados das regioes Sui e 
Sudeste do pais. 
0 nono capitulo, Os lncentivos Fiscais e a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, trata sobre as mudanyas que houve em rela9_ao a concessao de beneficios 
fiscais ap6s a publica9ao da Lei Complementar 101 de 2000, que foi criada com o 
prop6sito de se tornar o c6digo de conduta para os administradores publicos de todo 
o pais 
No decimo capitulo, Arrecada9ao de ICMS dos Estados do Sui e 
Sudeste, examina a arrecada9ao de ICMS dos estados do Sui e Sudeste nos anos 
de 1997 a 2005, para verificar possiveis resultados negativos ap6s a publica9ao da 
Lei Complementar 86/97 e avaliar quem esta sendo favorecido com a Guerra Fiscal. 
No decimo primeiro Capitulo, Conclusao, sera demonstrada uma 
sinopse geral sobre esse trabalho 
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2 CONCEITO E ORIGENS DO ICMS 
Antes da abordagem da Lei Complementar 87/96, convem que fa9a-se 
urn breve hist6rico sobre o surgimento do lmposto sobre circula9ao de mercadorias e 
servi9os - ICMS. 
Concomitantemente com a ocorrencia da primeira guerra mundial 
houve uma grande altera9ao na estrutura da tributa9ao, que ate entao, em quase 
toda a sua totalidade tinha como fato gerador o patrimonio. Nesse periodo, paises 
como a Alemanha e a Fran9a instituiram os primeiros tributos que passaram a incidir 
sobre o consumo. 
0 Brasil foi urn dos primeiros paises a aderir a tributa9ao sobre o 
consumo, criando atraves da Lei Federal no 4.625, de 31/12/1922 o lmposto sobre 
Vendas Mercantis- IVM. Este imposto incidia sobre as opera96es de vendas, era 
de competencia dos Estados-Membros e sua aliquota era de 0,3%. 
A Constitui9ao do Brasil publicada em 1934 alterou o nome desse 
imposto, o qual passou a se chamar lmposto sobre Vendas e Consigna96es - IVC e 
estendeu o seu campo de atua9ao as opera96es de consigna9ao mercantil que 
tambem passaram a serem tributadas. Tinha o efeito cascata como principal 
caracteristica. 
A Constitui9ao de 1946, apesar de nao ter promovido mudan9as na 
estrutura tributaria, alterou significativamente a distribui9ao das receitas entre Uniao, 
Estados e Municipios. 
0, golpe militar de 1964 fez com que o pais tivesse suas decisoes 
novamente atreladas ao governo federal, os governadores eram indicados de forma 
indireta, sendo chamados de "governadores bionicos". 0 sistema tributario 
implantado na Constitui9ao de 1946 nao atendia mais as necessidades do governo. 
Entao, em 1966, a mudan9a foi iniciada com a Emenda Constitucional n° 18 de 1 o de 
/ 
dezembro de 1965, tendo entrado em vigor em 1967 com a Lei 5.172/66, tendo 
modificado toda a materia tributaria entao vigente, quando o IVC passou a se 
chamar ICM, lmposto sobre Circula9ao de Mercadorias, que tinha como principais 
caracteristicas: 
a) imposto nao cumulativo, ou seja, agora se deduz em cada incidencia 
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o montante do tributo cobrado na opera<;ao anterior, eliminando assim o efeito 
cascata apresentado no lmposto sobre Vendas e Consigna<;oes, que incidia em 
todas as etapas de circula<;ao da mercadoria, o que ocasionava uma eleva<;ao do 
pre<;o do produto quando o produto tivesse urn ciclo de produ<;ao ou circula<;ao mais 
longa ate a chegada ao consumidor final; 
b) restrita seletividade, ao isentar da incidemcia somente a venda a 
varejo de generos de primeira necessidade; 
c) uniformidade de allquotas para todas as mercadorias, sendo 
atribuida ao Senado Federal, a competencia de instituir allquotas maximas nas 
opera<;oes interestaduais, atraves de resolu<;oes. 
Em 1968 foi publicado o Decreto-Lei 406, revogando os artigos 52 a 58 
da Lei 5.172/66 e dessa forma tornando-se o estatuto do ICM ate a Constitui<;ao 
Federal de 1988. 
A Constitui<;ao Federal de 1988 criou o ICMS, lmposto sobre 
Circula<;ao de Mercadorias e Servi<;os em substitui<;ao ao ICM e em seu artigo 155 
atribuiu novamente competencia de legislar para os estados. 
Essa autonomia adquirida com a Lei Maior fez com que hoje nos 
tivessemos, cerca de 27 legisla<;oes estaduais sobre o ICMS, cada qual com suas 
peculiaridades e com diferentes allquotas para os mais diversos tipos de produto. 
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3 A LEI KANDIR (LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 87/1996) 
Sob o pretexto de incentivar as exporta96es e incrementar a produ9ao 
nacional, o governo Federal aproveitou a necessidade da regulamenta9ao do 
lmposto sobre Circula9ao de Mercadorias e Servi9os determinada na carta Maior de 
1988 e utilizou a Lei Complementar no 87/1996 (tambem chamada de Lei Kandir1) 
como instrumento de politica economica. 
Em nossa Constitui9ao Federal/88, estava previsto: 
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto 
sobre: 
II - opera96es relativas a circula9ao de mercadorias e sobre presta96es 
de servi9os de transporte interestadual e intermunicipal e de comunica9ao, ainda 
que as opera96es e as presta96es se iniciem no exterior; 
Essa lei foi confeccionada com dois objetivos fundamentais: incentivar 
as exporta96es visando melhor o saldo da balan~ comercial e elevar os 
investimentos internos, a tim de promover o crescimento economico. 
Para alcan~r tais objetivos, a Lei Complementar 87/96 estabeleceu 
alguns incentivos em rela~o ao ICMS. Esses incentivos foram distribuidos em duas 
eta pas: 
Primeira etapa 
a) Desonerar o ICMS das exporta96es dos produtos primarios e dos 
produtos semi-elaborados. 
Na epoca argumentava-se que a tributa9ao sobre o segmento das 
exporta96es era excessiva, o que dificultava a competitividade dos produtos no 
mercado internacional. Utilizava-se tambem o argumento de que imposto nao se 
exporta por isso o ICMS nao deveria incidir sobre as exporta96es desses 
segmentos. 
1 A Lei Complementar n° 87/1996 e chamada de Lei Kandir porque o autor do projeto dessa lei foi o 
Deputado Federal Antonio Kandir, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) do Estado de 
Sao Paulo que foi ministro do Planejamento no 1° mandata do Presidente Fernando H. Cardoso 
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b) Assegurar a manutEmyao de cn3dito de ICMS nas aquisi96es dos 
ativos imobilizados. 
Antes da aprova9ao da Lei Kandir nao era permitido a manuten9ao dos 
creditos de ICMS da aquisi9ao de ativos imobilizados. Tal procedimento levava em 
considera9ao o fato de que a depreciayao desses ativos ja estava embutida o pre9o 
do produto final, portantp, as empresas teriam o retorno do custo da aquisi9ao. Com 
i 
a publica9ao da Lei c6mplementar 87/96 foi permitido que houve-se tambem o 
credito imediato de ICMS na compra de ativos. Com esse beneficia esperava-se que 
o nivel de investimentos interno se elevasse, com isso a produ9ao e comercializayao 
tambem aumentariam, contribuindo dessa forma para o aumento da arrecada9ao de 
ICMS e consequentemente recuperando a perda de arrecada9ao com a concessao 
desse beneficia. 
c) Assegurar a utiliza9ao do credito de ICMS na aquisi9ao de energia 
eletrica. 
A partir da LC no 87/96 foi assegurado a manutenyao dos creditos de 
ICMS da energia eletrica utilizada na produ9ao, desde que houvesse a 
comprovayao, atraves de laudo tecnico, da utiliza9ao dessa energia eletrica no 
processo produtivo. 
Segunda etapa 
A Lei Kandir tambem determinou o aproveitamento dos creditos na 
aquisi9ao dos materiais de uso e consumo a partir de janeiro de 1998. Tal medida 
teve sua aplica9ao adiada para o inicio de 2000, depois foi novamente adiada para o 
ano de 2003 e por ultimo foi postergada para janeiro de 2007. 
As mudanyas profundas na estrutura tributaria, ocasionada pela Lei 
Kandir, pretendiam refor9ar tambem os dispositivos legais ja existentes para coibir a 
Guerra Fiscal, no entanto houve resistencia de alguns governadores. Como o 
Governo Federal tinha urgencia na tramita9ao do projeto, foi feito urn acordo, entre 
Senado Federal e a presidencia, no qual a lei seria aprovada integralmente pelo 
Senado e o presidente promoveria o veto parcial, esse veto atraves da mensagem 
no 869, de 13 de setembro de 1996, que segue abaixo: 
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"Razoes do veto" 
0 art. 27 estabelece que os favores e beneficios fiscais nele 
relacionados serao objeto de convenio celebrado entre os Estados, mediante 
delibera<;ao tomada nos termos do art. 28. 
De sua vez o art. 28 estabelece que os convenios serao celebrados em 
reunioes do Conselho Nacional de Politica Fazendaria- CONFAZ, disciplinando sua 
composi<;ao, forma de funcionamento e atribui<;oes. 
Entretanto, o art. 61, § 1°, alinea "e", da Constitui<;ao Federal e taxativa 
ao prescrever que sao da iniciativa privativa do Presidente da Republica as leis que 
disponham sabre a cria<;ao, estrutura<;ao e atribui<;oes dos 6rgaos da administra<;ao 
publica. 
Em sendo o projeto de lei ora sob analise originario do Poder 
Legislative, e evidente que afronta a nossa Carta Maior ao tentar disciplinar materia 
situada na competencia constitucional privativa do Presidente da Republica, 
configurando-se flagrante a inconstitucionalidade do art. 28, e, via de conseqOencia, 
dos arts. 27 e 29, ja que os ordenamentos neles contidos dependem de forma 
inseparavel dos mandamentos do art. 28. 
Alem disso, e de se assinalar que o veto dos arts. 27, 28 e 29 nao afeta 
o disciplinamento da materia neles tratada, que continua regulada pela Lei 
Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975. 
Doutrinadores sabre o assunto dizem que A lei Kandir preencheu a 
lacuna que estava aberta na Constitui<;ao Federal de 1988 e que bastaria o 
cumprimento dessa lei para que as guerras fiscais acabassem. 
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4 DAS LIMITACOES PARA A CONCESSAO DE INCENTIVOS FISCAIS 
A vedac;ao de incentives fiscais contem limites na propria Constituic;ao 
Federal. lsso fica claro no artigo no 150, inciso II: 
Art. 150. Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, e vedado a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios: 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se 
encontrem em situac;ao equivalente, proibida qualquer distinc;ao em razao de 
ocupac;ao profissional ou func;ao por eles exercida, independentemente da 
denominac;ao juridica dos rendimentos, titulos ou direitos; 
A Constituic;ao Federal ainda demonstra em seus artigos no 43 e 
151, lnciso I (transcritos abaixo), em quais circunstancias e permitido a permissao de 
incentives fiscais. 
Art. 43. Para efeitos administrativos, a Uniao podera articular sua 
ac;ao em urn mesmo complexo geoeconomico e social, visando a seu 
desenvolvimento e a reduyao das desigualdades regionais. 
Art. 151. E vedado a Uniao: 
I - instituir tributo que nao seja uniforme em todo o territ6rio nacional 
ou que implique distinc;ao ou prefen3ncia em relac;ao a Estado, ao Distrito Federal ou 
a Municipio, em detrimento de outro, admitida a concessao de incentives fiscais 
destinados a promover o equilibrio do desenvolvimento s6cio-economico entre as 
diferentes regioes do Pais; 
Sendo assim, os administradores publicos somente podem conceder 
incentives visando diminuir o desequilibrio regional. Como exemplo de concessao de 
incentive com o prop6sito de equilibrio regional, temos o caso da Zona Franca de 
Mana us. 
A Zona Franca de Manaus foi criada pelo Decreto-Lei n° 288, de 28 de 
fevereiro de 1967 e posteriormente incluso no art. 40 do Ato das Disposic;oes 
Constitucionais Transit6rias da Constituic;ao Federal de 1988. 
Art. 40 - E mantida a Zona Franca de Manaus, com suas 
caracteristicas de area livre de comercio, de exportac;ao e importac;ao, e de 
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incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgac;:ao da 
Constituic;:ao. 
Paragrafo Onico. Somente por lei federal podem ser modificados os 
criterios que disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovac;:ao dos projetos na Zona 
Franca de Manaus. 
A Superintendencia da Zona Franca de Manaus, em seu site2, define a 
Zona Franca de Manaus (ZFM) como urn modelo de desenvolvimento economico 
implantado pelo governo brasileiro objetivando viabilizar uma base economica na 
Amazonia Ocidental, promover a melhor integrac;:ao produtiva e social dessa regiao 
ao pais, garantindo a soberania nacional sobre suas fronteiras. 
Como demonstramos acima, as concessoes de beneficios, tanto 
fiscais, como nao fiscais a empresas privadas, s6 podem ser concedidas 
obedecendo a uma serie de principios constitucionais. 
2 www.suframa.gov.br 
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5 GUERRA FISCAL 
Guerra fiscal e a denominagao dada a disputa entre OS estados em 
conceder incentives fiscais a fim de atrair investimentos de empresas privadas para 
seus territ6rios. 
Segundo TRAMONTIM (2002, p. 138), denomina-se Guerra porque 
existe inequivoca situagao de conflito entre os estados federados. Fala-se em 
Guerra, pois cada urn esta agindo sem levar em consideragao os efeitos que suas 
concessoes de incentives podem gerar em outros. 
Aqui surge urn grande questionamento. Se nao e permitida a 
concessao de beneficios fiscais sem convenio aprovado pelo Confaz, porque os 
governadores insistem em conceder? 
VERSANO (1997, p. 12), diz que o governador de urn estado, como 
homem publico que e, esta certamente empenhado em atender aos interesses 
maiores da nayao. Mas ate mesmo por dever de oficio, coloca os de seu estado 
acima daqueles e no caso de conflitos de interesses, certamente defendera os de 
sua unidade.[ ... ] Se a concessao de incentives, aos menos na sua visao, traz 
beneficios para seu estado e, alem disso, gera bons dividendos para seu projeto 
politico, junta-se 0 util ao agradavel. 
lnfelizmente, podemos observar que os governadores agem como se 
fossem soberanos, que podem utilizar o ICMS como instrumento de politica de 
industrializagao e de atragao de investimentos para seu territ6rio, nao respeitando as 
Leis Complementares n° 24n5 e n° 87/96, o principia da legalidade e a Constituigao 
Federal. 
A concessao de incentives fiscais, sem observancias da lei vern se 
generalizando. 0 Supremo Tribunal Federal ja se pronunciou varias vezes que e 
contra a concessao de Incentives fiscais sem aprovagao unanime de todos os 
estados membros do CONFAZ. Pegamos o parecer da ADIN no 930-3 como 
exemplo, mas podemos verificar esse parecer contrario tambem nas ADINs no 902-
8, 1179- 2 e 1247-9. 
"A concessao mediante ato do poder publico local, de isengoes, 
incentives e beneficios fiscais em tema de ICMS, depende para efeito de sua valida 
outorga, da previa e necessaria deliberagao consensual adotada pelos Estados-
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Membros e pelo Distrito Federal, observada quanta a celebrac;ao desse convenio 
inter-governamental, a forma estipulada em lei complementar nacional editada com 
fundamento no art.155, paragrafo 2°, XII, "g", da Carta Politica. Este preceito 
constitucional, que permite a Uniao Federal fixar padroes normativos uniformes em 
tema de exonerac;ao tributaria pertinente ao ICMS, acha-se teleologicamente 
vinculado a urn objetivo de nitido carater politico-juridico: impedir a "guerra tributaria" 
entre os Estados-Membros eo Distrito Federal...". 
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6 MODALIDADES DE BENEFiCIOS FISCAIS 
Varias sao as modalidades de incentivos fiscais utilizadas pelo 
administrador publico, para atrac;ao de investimentos privados para seu territ6rio, em 
especial, aqueles investimentos representados por empresas capazes de promover 
maior dinamizac;ao economica. 
Dentre as modalidades mais comuns, destacam-se beneficios Fiscais 
(Renuncia de Receita), Financeiros, Crediticios e Operacionais. 
a) Beneficios Fiscais (Renuncia de Receita) 
Beneficio ou renuncia fiscal refere-se a tudo aquilo que a legislac;ao 
fixa como favor fiscal, concedido a empresas, setores ou regioes. As modalidades 
mais utilizadas sao: 
./ lsenc;oes; 
./ Anistias; 
./ Reduc;ao de aliquotas; 
./ Credito fiscal presumido; 
./ Nao-estorno do credito fiscal; 
./ Diferimento; 
./ Transferemcia de saldo credor, e outras que a legislac;ao vier a contemplar; 
b) Beneficios Financeiros 
Beneficios financeiros podem ser definidos como sendo os recursos 
monetarios que sao ofertados pelos governos estaduais para atrair novos 
investimentos. Dentre as modalidades mais comuns, destacam-se: 
./ Aquisic;ao de ativos fixos; 
./ Formac;ao ou recomposic;ao do capital de trabalho; 
./ Participac;ao acionaria; 
./ Financiamento para o desenvolvimento tecnol6gico; 
./ Financiamentos para empresas especificas, turismo, por exemplo; 
./ Reduc;ao de taxas de juros; 
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./ Financiamento para pagamento do ICMS. 
c) Estimulos para a lnfra-estrutura 
Referem-se geralmente a incentivos concedidos pelos governos 
estaduais, atraves das companhias estaduais de desenvolvimento, relacionados a 
infra-estrutura industrial. Os mais freqOentes sao: 
./ Venda de lotes e/ou talhoes a prec;os reduzidos; 
./ Permuta de terrenos para relocalizac;ao de empresas; 
./ Oferta de areas e lotes industriais; 
./ Reembolso de obras de infra-estrutura; 
./ Acesso a materias-primas e outras facilidades logisticas. 
d) Outros Estimulos 
E o conjunto de outros elementos de atrac;ao capazes de ter impacto 
favoravel na decisao dos empresarios quando da escolha da localizac;ao para os 
seus investimentos. De entre estes elementos destacam-se: 
./ Ac;oes junto a outras esferas de governo objetivando vantagens adicionais para os 
empreendimentos; 
./ Ac;oes voltadas a formac;ao e capacitayao tecnol6gica; 
./ Orientac;oes aos investidores; 
./ Assistencia tecnica na elaborac;ao de projetos, etc. 
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7 0 ESTOPIM DA GUERRA FISCAL 
A Guerra Fiscal remonta desde a decada de 60, mas nenhum estado 
procurava brigar judicialmente com outre, porque o volume de recursos privados 
envolvido era relativamente pequeno. 0 estopim dessa Guerra foi a chegada de 
algumas montadoras automobilisticas na decada de 90. 0 volume de recursos 
privados envolvido fez com que os estados travassem uma verdadeira batalha a fim 
de atrair essas empresas para seu territ6rio. Vejamos agora os incentives oferecidos 
a Mercedes-Benz, Renault e General Motors pelos estados de Minas Gerais, Parana 
e Rio Grande do Sui, respectivamente. 
MERCEDES-BENZ 
0 Contrato para a implantayao da Mercedes-benz na cidade de Juiz de 
Fora foi assinado no dia 13 de dezembro de 1996. Este acordo tinha como principais 
beneficios: 
1 - Beneficios Oryamentarios 
a) Doayao, pelo estado e municipio, de urn terrene de 2,8 milhoes de m2 no valor 
estimado de R$ 50 milhoes. 
b) Toda a infra-estrutura necessaria para instalayao da montadora. 
c) Foram oferecidos a Mercedes em torno de R$ 112 milhoes para capital fixo e de 
giro, que seriam atualizados monetariamente pelo IGPM, a taxa de juros acordada 
foi de 3,5% ao ano. 
2 - Beneficios Tributaries 
a) Credito para Capital de Giro (diferimento do ICMS) 
RENAULT 
0 Protocolo entre o Estado do Parana e a Renault foi assinado em 12 
de maryo de 1996. Os principais termos deste protocolo sao: 
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1 - Beneficios On;amentarios 
a) 0 estado fez a aquisic;ao de urn terrene para a Renault em torno de R$ 15 
milhoes. 
b) beneficia para a instalac;ao da empresa, compra e importac;ao de equipamentos 
em torno de R$ 150 milhoes. 
c) melhorar o desempenho economico e tecnico do Porto de Paranagua e do 
Aeroporto Afonso Pena - Curitiba. 
2- Beneficios Tributaries 
a) desonerac;ao do diferencial de aliquotas do ICMS devido pela aquisic;ao em outros 
Estados-membros da Federac;ao, de bens de capital e ferramentais destinados a 
integrar o ativo fixo da Renault. 
b) Pagamento em conta grafica do ICMS devido na importac;ao para o Estado do 
Parana. Diferimento do ICMS devido na aquisic;ao de materias-primas, pec;as e/ou 
componentes importados e/ou adquiridos no Estado do Parana e utilizados na 
fabricac;ao de veiculos. 
c) Utilizac;ao de 100% dos creditos do ICMS acumulados para operac;oes de 
pagamento de fornecedores ou prestadores de servic;os, inclusive energia eletrica, 
para pagamento do ICMS devido por outras entidades do Grupo Renault. 
d) o Municipio de Sao Jose dos Pinhais concedeu isenc;ao de contribuic;ao de 
melhoria e isenc;ao de IPTU, ISS e taxas municipais pelo prazo de dez anos. 
GENERAL MOTORS 
Em 17 de marc;o de 1997 foi assinado o Termo de Compromisso entre 
o estado do Rio Grande do Sui e a General Motors, onde varios beneficios de 
natureza fiscal-financeira e de infra-estrutura foram disponibilizados a empresa. 
1 - Beneficios Orc;amentarios 
a) 0 estado adquiriu urn terrene por R$ 12 milhoes e repassou a GM por R$ 1 
milhao. 
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b) 0 governo se comprometeu a pagar toda as obras de infra-estrutura para a 
construc;ao da montadora e mais os acessos rodoviarios e portuarios. 
c) 0 governo emprestou em torno de 300 milhoes para capital fixo, sem encargos ou 
qualquer forma de indexac;ao o qual devera ser resgatado em 10 anos com juros de 
6% ao ano. 
2 - Beneficios Tributaries 
a) A GM seria isenta do pagamento de ICMS na importac;ao de maquinas e 
equipamentos, sem similares nacionais. 
b) Atraves do programa Fomentar - Fundo de Fomento Automotive, a empresa 
podera financiar 9% do faturamento bruto, por 5 a nos, para capital de giro, com 10 
anos de carencia. 
c) Ap6s a General Motors tiver quitado o emprestimo que obteve para a construc;ao 
de sua fabrica (previsao 2014), o estado se comprometeu a restituir a totalidade do 
investimento realizado em ativos fixos e sera reembolsada com creditos fiscais, em 
prestac;oes equivalentes a 5,5% de seu faturamento bruto; 
A tabela abaixo demonstra os valores aproximados concedidos a cada 
uma montadoras demonstradas acima. 
T abela 1 - Relayao investimentoslsubsidios ooncedidos pelos Estaclos as Montadoras 
Beneficios (Reais I milhOes) Prazos 
llbtltrcB Estados Capital n:rillos ICMS Diferlmento F'llgimri:l 
lnvestido Q!jiiiB*irb Trlbutario Total Carl!ncia a pagar ICMS ICMS 
llll1l.bb 
Mercedes- Minas 695.000 135.Q12 555.535 690.547 22 anos 10 anos 10 anos Benz Gerais 
General Rio 600.000 223.238 536.338 759.576 29 anos 5anos 10 anos 12 anos Motors Grande do 
Sui 
Renault Parana 1.000.000 165.000 188.338 353.338 10 anos 4 anos 
Total 2.295.000 1.803.461 
Fonte: www.unicamp.br/unicamp/ unicamp_hoje/jornaiPDF/177-pag03.pdf 
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8 PROGRAMAS ESTADUAIS (REGIQES SUL E SUDESTE) DE 
DESENVOLVIMENTO ECONQMICO 
A Regiao Sui, compreende os estados do Parana, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sui, que juntos totalizam uma superflcie de 576.300,8 km2 , com uma 
populac;ao de 25.107.616 habitantes 3. 
Figura 1 - Mapa da Regiao Sui 
Ja a Regiao Sudeste do Brasil e composta pelos Estados de Sao 
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espfrito Santo, que juntos totalizam uma 
superflcie de 924.511 ,292 km2 , com uma populac;ao de 72 412 411 habitantes 3. 
Figura 2 - Mapa da Regiao Sudeste 
3 Fonte: IBGE 
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As regioes Sui e Sudeste juntas representam 74% do PIB ( Produto 
interno Bruto ), ou seja, aproximadamente 2/3 de toda a riqueza que e produzida no 
pais no periodo de urn ano, como podemos verificar na tabela abaixo. 
Tabela 2- PIB por Regioes- 2003 
Regiao PI 8( R$ milhOes) % 
Centro-Oeste 116.172 7 
Nordeste 214.598 14 
Norte 77.436 5 
Sudeste 858.723 55 
Sui 289.253 19 
Total 1556182,00 100 
Fonte: http://www.ipib.com.br/ranking/pesquisaVaiEstados.asp 
Mesmo concentrando a maioria da riqueza do pais, os estados dessa 
regiao continuam participando dos embates na busca de empreendimentos para 
seus territ6rios. 
SAO PAULO 
0 Estado de Sao Paulo e composto por 625 municipios e suas 
cidades mais populosas sao Sao Paulo (Capital), Campinas, Guarulhos, Santo 
Andre, Osasco, Sao Bernardo do Campo, Sao Jose dos Campos, Ribeirao Preto, 
Santos, Sorocaba, Diadema e Jundiai. Estado mais desenvolvido do pais, Sao Paulo 
tern como base de sua economia a agricultura, a pecuaria, o comercio, os servi9os e 
a industria. 
Sao Paulo transformou-se a decadas no principal centro economico. 
Nacional, a sua eficacia economica contrasta com o atraso economico de outras 
regioes. Esse desequilibrio ocasiona grandes problemas para Sao Paulo, tais como: 
lncha90 de sua Metr6pole devido aos intensos fluxos migrat6rios internos do pais. 
0 estado de Sao Paulo detem mais de 40% da produ9ao Industrial 
em seu territ6rio, assim, poucas sao as suas possibilidades em acompanhar os 
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estados na concessao de incentives fiscais para atrair empresas, por isso sua 
estrategia nessa Guerra Fiscal e a de se defender. 
Mas e importante frisar que o estado de Sao Paulo, nao e totalmente 
isento nessa guerra, e tambem seu utiliza alguns tipos Beneficios fiscais, no intuito 
de apoiar projetos de implanta<;ao, expansao e amplia<;ao da Capacidade produtiva, 
mediante a concessao de financiamento e prorroga<;ao do prazo de recolhimento de 
ICMS para as pequenas industria, alem de fornecer estimulos para a infra-estrutura, 
como a venda de lotes industriais a pre<;o reduzidos. 
MINAS GERAIS 
Compreende 756 municipios. As cidades mais importantes sao: Belo 
Horizonte (Capital), Contagem, Juiz de Fora, Uberlandia, Montes Glaros, Governador 
Valadares e Uberaba. A economia se baseia na industria (textil, confec<;oes, 
metalurgica, material eletrico, constru<;ao civil, minera<;ao, siderurgica, transforma<;ao 
de mineirais nao-metalicos, agroindustria), na pecuaria e na agricultura. 
A politica de incentives nesse estado se iniciou no final da decada de 
60. Esse periodo foi marcado por urn rapido crescimento do estado impulsionado 
pelo Milagre economico brasileiro, atrelado a possibilidade do uso do ICM, como 
instrumento para fomentar a industrializa<;ao. Foi nesse periodo que se instalou no 
municipio de Betim a fabrica da Fiat. 
A decada de 80, foi marcada por uma queda no nivel de investimento 
em MG devido ao quadro extremamente ruim da economia brasileira. Na decada de 
90 inicia-se a segunda fase da politica de incentives fiscais, aproveitando-se das 
brechas na nova legisla<;ao do ICM (agora ICMS). 
Com a inten<;ao de atrair empresas para seu territ6rio foram criados 
programas como o PROIM (Pro-Industria) eo FIND (que incorporou o PROIM). 
0 PROIM/FIND e Linha de credito para financiar empresas de alto 
conteudo tecnol6gico, setores-chave, readequar empresas do setor secundario e 
apoiar empreendimentos produtivos que venham a contribuir para a integra<;ao do 
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parque industrial mineiro. Essa empresas obtem uma carencia de cinco anos para o 
pagamento do ICMS devido mensalmente. 
Posteriormente ao PROIM/FIND, foi criado o Fundo de 
Financiamento de lndustrias Estrategicas - FUNDIEST, esse fundo tinha como 
intenc;ao especifica de atrair a fabrica da Mercedes-Benz, que era desejo tambem do 
estado de Sao Paulo. 
0 Fundiest tinha como base a concessao de financiamentos 
baseados em "dotac;ao orc;amentaria" e "operac;ao de credito intern as e externas". 
Parte dos financiamentos eram para investimento em capital fixo e parte para capital 
de giro, ambos com prazos de ate 120 meses de fruic;ao do beneficia, com carencia 
de 120 meses. 
RIO DE JANEIRO 
Dispoe de 81 municipios. As cidades mais populosas sao: Rio de 
Janeiro (Capital), Nova lguac;u, Niter6i, Duque de Caxias, Sao Gonc;alo, Sao Joao de 
Meriti e Volta Redonda. A economia se baseia na industria (metalurgica, siderurgica, 
quimica, de extrac;ao mineral, alimenticia, mecanica, editorial, grafica, de papel e 
celulose) e no turismo. 
A politica de financiamento fluminense iniciou-se em meados da 
decada de 70. Nesse periodo ate a publicac;ao da Constituic;ao Federal, os 
incentivos restringiam-se basicamente da dilac;ao de prazos para o recolhimento de 
ICM. Nesse periodo tambem foram criados dois fundos importantes, o FUNDES -
Fundo de Desenvolvimento Economico e Social e o PRODI - Programa de 
Desenvolvimento Industrial. 
0 FUNDES destinava-se ao financiamento de obras de lnfra-
Estrutura de interesse publico e projetos de grande importancia socio-cultural, 
porem, s6 foi regulamentado em 1997, disponibilizando incentivos das seguintes 
modalidades: 
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./ Participac;ao do Estado no capital de empreendimentos instalados ou que venham 
a se instalar; 
./ Financiamento para investimento fixo; 
./ Diferimento de ICMS; 
./ Reduc;ao de taxas de juros; 
./ Reembolso de despesas com a montagem de infra-estruturas necessarias para a 
Realizac;ao dos projetos. 
0 PRODI foi outro programa com resultado pequeno, destinava-se ao 
setor industrial visando expandir determinados setores industriais e descentralizar o 
parque fabril do estado que estava implantado em quase toda a sua totalidade na 
regiao metropolitana. 
Ap6s a publicac;ao da Constituic;ao de 1988, pouca coisa mudou, pois 
o estado adaptou as antigas concessoes de incentivos baseados no ICM para o 
ICMS. Em virtude disso poucos investimentos foram atraidos. 0 que pode ser 
destacado nesse periodo foi os incentivos concedidos as Micro e Pequenas 
Empresas, denominado Projeto Paraiso. Esse projeto foi concebido com a finalidade 
de reduzir a burocracia para a criac;ao e administrac;ao de Micro e pequenas 
empresas. Desde 1991 as MPE pagam o ICMS de acordo com o faturamento 
estimado. 
A partir de 1994 o governo fluminense assumiu uma postura mais 
ofensiva com relac;ao a concessao de beneficios fiscais. Nesse periodo foi 
aumentado ainda mais a carencia para recolhimento do ICMS, alem de uma 
seletividade dos projetos a serem beneficiados pelos. 0 marco desse periodo foi a 
instalac;ao da fabrica de caminhoes da Volkswagen em Resende. Nesse periodo 
foram criados os seguintes programas: RioPetr61eo, RioPiast, RioTextil, 
RioFarmacos, RioPec;as, RioTelecom, dentre outros. 
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ESPiRITO SANTO 
Possui 53 municipios. As principais cidades sao Vit6ria (Capital) 
Cachoeiro de ltapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Moniz Freire. Na agricultura, 
as principais culturas sao as do arroz, cafe (das mais importantes do pais), cacau, 
cana-de-ac;ucar, feijao, frutas (banana), milho. Na pecuaria, gada de corte e leiteiro. 
Na industria, produtos alimenticios, madeira, te:xteis e siderurgia, destacando-se a de 
Cariacica e a usina de pelotizac;ao da Companhia Vale do Rio Dace. Vit6ria e 
importante porto de exportac;ao de minerio de ferro. Vila Velha e Guarapari sao 
centros importantes de e:xtrac;ao de areia monazitica, alem de muito procurados 
como estancias de cura. Em Sao Mateus, descobriram-se e exploraram-se reservas 
petroliferas na plataforma continental. 
A politica de lncentivos do Espirito Santo esta basicamente atrelada 
a quatro programas, o FUNDAP - Fundo de Desenvolvimento das Atividades 
Portuarias, - FUNRES - Fundo de Recuperac;ao Economica do Espirito Santo, 
Programa INVEST-ES- Programa de incentivo ao investimento no Espirito Santo e 
o Programa Nosso Credito. 
FUNDAP, quem usa os portos capixabas em suas importac;oes, sao 
habilitados a receber 8% do valor de vendas das mercadorias com prazo de 25 
anos, dos quais cinco anos de carencia, e juros de 1% ao ano, sem correc;ao 
monetaria. Alem disso, o ICMS devido nas operac;oes de comercio exterior pode ser 
recolhido em ate 60 dias ap6s a ocorrencia do fato gerador. 
FUNRES, Criado em 1969, atua na aplicac;ao de recursos para a 
realizac;ao de investimentos. A aplicac;ao desse fundo e em projetos considerados de 
interesse para o desenvolvimento economico local. 
INVEST - ES, operado pelo BANDES, e concedido a empresas que 
tenham por objetivo realizar projeto economico considerado de interesse para o 
desenvolvimento s6cio-economico do Estado, de acordo com o Decreta N° 1152-
R/2003. 0 programa tern como alva gerar novas investimentos em qualquer setor da 
economia: projetos de ampliac;ao, expansao ou diversificac;ao da capacidade 
produtiva e projetos de revitalizac;ao de estabelecimento paralisado. 
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Programa Nosso Credito, foi criado para atender a uma parcela de 
empreendedores de pequenos neg6cios que atuam na formalidade ou informalidade 
e que precisam de dinheiro para ampliar seu neg6cio, mas nao sao atendidos pelas 
institui96es bancarias. 0 empreendimento nao pode apresentar uma renda bruta 
anual acima de R$ 120 mil. Em 2003, 0 "Nosso Credito" come9ou a operar em 4 
municipios: Viana, Nova Venecia, Presidente Kennedy e Cachoeiro de ltapemirim. A 
meta e do programa e de atingir todo o Estado 2006. 
PARANA 
Dispoe de 371 municipios. Suas cidades mais populosas sao Curitiba 
(Capital), Londrina, Maringa, Ponta Grossa, Foz do lgua9u e Cascavel. A economia 
do Estado se baseia na agricultura (cana-de-a9ucar, milho, soja, trigo, cafe, 
mandioca), na industria (agroindustria, papel e celulose) e no extrativismo vegetal 
(madeira e erva-mate). 
0 estado adotou suas primeiras politicas de incentives fiscais na 
decada de 70, nesse periodo foi criado o Fundo de Desenvolvimento Estadual 
(FDE), inicialmente composto com recursos do IVC, posteriormente com o ICM, 
receitas de empresas com participa9ao do governo estadual. 
0 grande projeto da decada de 70 foi a cria9ao da Cidade Industrial de 
Curitiba, que se tornaria o p61o de desenvolvimento do estado. Para as empresas 
que se instalassem era concedido vantagens fiscais e parafiscais, como a doa9ao de 
terrenos urbanizados, dila9ao do prazo de pagamento dos impastos estaduais e 
municipais. 
No inicio da decada de 80, atraves do FDE, foram criados varios 
programas de incentives que vigoram ate a publica9ao da Constitui9ao de 1988, sao 
eles: 
Programa Especial de Financiamento a Industria (PEFI); 
Programa Especial de Financiamento a Industria (PEAP); 
Programa de Estimulo as Atividades Produtivas; e o 
Programa de Estimulo ao lnvestimento Produtivo (PROIM). 
Nos primeiros anos ap6s homologa9ao da Constitui9ao Federal de 
1988, o estado do Parana parou com a concessao de incentives fiscais e ate se 
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demonstrou inicialmente, contrario a polftica de Guerra Fiscal. Nesse periodo o 
unico programa criado foi o BEF (Born Emprego Fiscal}, que ap6s algumas 
reformula<;oes teve seu nome alterado para Parana Mais Emprego, esse programa e 
utilizado ainda hoje com o nome de Parana Born Emprego. Esse programa consiste 
apenas na dila<;ao do prazo de pagamento do ICMS. 
Em 1995 o estado do Parana entrou de cabe<;a na Guerra Fiscal, e 
forneceu incentivos gigantescos para atrair industrias automobilisticas. Dessa forma 
conseguiu formar o parque automobilistico do Parana, o 2° maior do pais, composto 
pelas empresas Renault, Volks/Audi, Chryler, Volvo e New Holland. 
Ap6s a cria<;ao desse Parque os investimentos gigantescos diminuiram 
e o estado hoje procura utilizar o metodo de Renuncia Fiscal, como forma de 
beneficia, principalmente o credito presumido, porque atende a todas as empresas 
do mesmo segmento. Hoje temos credito presumido nas vendas de trigo e farinha 
de trigo, carne suina e bovina, importa<;oes de produtos para industrializa<;ao e 
comercializa<;ao, dentre outras. 
SANTA CATARINA 
Dispoe de 260 municipios. As cidades mais populosas sao Joinville, 
Florian6polis (Capital), Blumenau, Criciuma e Chapec6. A economia se baseia na 
industria (agroindustria, textil, ceramica, maquinas e equipamentos), no extrativismo 
(minerios) e na pecuaria. 
A polftica de lncentivos Fiscais deste estado e recente e esta 
baseada em tres programas, o COMPEX - Programa de Desenvolvimento 
Economico, Tecnol6gico e Social, o PRODEC- Programa de Desenvolvimento da 
Empresa Catarinense e o FUNDOSOCIAL - Fundo Social de Natureza Financeira. 
0 COMPEX foi criado atraves do Decreta no 1.721/2004. Visa o 
incremento e a gera<;ao de emprego e renda, Direcionado para empresas em 
implanta<;ao, reativa<;ao, expansao, moderniza<;ao ou que desejam aumentar suas 
exporta<;oes, desde que venham a se estabelecer em Santa Catarina. Os beneficios 
ofertados sao: diferimento nas importa<;oes e opera<;oes internas, dila<;ao de prazo 
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de recolhimento ate 30 meses, credito do ativo permanente em 10 parcelas e 
transfen3ncia de saldo credor de ICMS acumulado. 
0 FUNDOSOCIAL foi criado a partir da Lei 13.334/05, e constituido 
com recursos publicos e doac;oes privadas e visa a viabilizac;ao de programas e 
ac;oes de inclusao e promoc;ao social. 
0 PRODEC foi criado a partir da Lei Estadual no 13.342 e tern por 
finalidade a concessao de incentivo a empresas que proporcionem novos 
investimentos, atraves da implantac;ao de novas unidades produtivas. Utiliza como 
mecanismo de incentivo a Renuncia Fiscal e a Dilac;ao de Prazo. 
RIO GRANDE DO SUL 
Dispoe de 427 municipios. As cidades mais populosas sao: Porto 
Alegre (Capital), Pelotas, Caxias do Sui, Canoas e Santa Maria. A economia do 
Estado se baseia na agricultura (soja, trigo, arroz e milho), na pecuaria e na industria 
(de couro e calc;ados, alimenticia, textil, madeireira, metalurgica e quimica). 
A politica de incentivos fiscais do Rio Grande do Sui tern como base 
a Renuncia fiscal, ela iniciou-se em 1972 com a criac;ao do FUNDOPEM - Fundo 
Operac;ao Empresa, que entrou em operac;ao muito mais tarde - em 1987 - sendo 
urn beneficia a fundo perdido ate 1998, quando foi aprovada a Lei 11.028. A partir 
dai, o fundo passou a ser tratado como urn incentivo de atrac;ao de investimentos 
industriais e agroindustriais para o estado. Consiste em financiar parcela de ate 75% 
do ICMS incremental devido mensalmente pelo estabelecimento incentivado. 
Foi atraves desse fundo que o Estado consegui trazer para seu 
territ6rio a empresa como a General Motors, para essa empresa esse fundo ganhou 
particularidades bern fartas, como ja vimos anteriormente. 
Outro Programa do governo gaucho e o INTEGRAR - Programa de 
Harmonizac;ao do Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Sul,foi criado como 
objetivo de promover a descentralizac;ao industrial, beneficiando as empresas que se 
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instalarem em regioes cujo indicador de desenvolvimento s6cio-economico seja 
inferior a media do Estado. Esse incentivo na pratica consiste na concessao de urn 
percentual de abatimento incidente sobre o valor de cada parcela de amortiza9ao do 
financiamento do FUNDOPEM/RS, inclusive encargos, se paga ate a data de 
vencimento. Esse abatimento, dependendo do estagio de desenvolvimento da regiao 
ou do municipio. 
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9 OS INCENTIVOS FISCAIS E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 
A Lei Complementar 101/2000, tern como meta normatizar as financ;as 
publicas. Essa lei foi criada com o prop6sito de se tornar o c6digo de conduta para 
os administradores publicos de todo o pais, ela impoe limites e estabelece regras 
para a administrac;ao de recursos provenientes dos contribuintes. 
A proposta da Lei, foi inicialmente elaborada pelo Ministerio do 
Planejamento. 0 projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional e posteriormente a. 
Camara de Deputados, ap6s a aprovac;ao nessas duas casas legislativas, foi 
sancionada pelo Presidente da Republica em 04 de Maio de 2000, recebendo o 
nome de Lei da Responsabilidade Fiscal. 
Dentre tantas coisas importantes que disciplinou, tambem estabelece 
regras para a concessao de incentivos publicos a empresas privadas como 
estrategia de desenvolvimento economico para a Regiao, atraves das previsoes 
constantes no art. 14, que trata da renuncia de receita determinando as medidas que 
devem ser tomadas quando o Poder Tributante decidir renunciar as mesmas, 
impondo condic;oes a concessao ou ampliac;ao de beneficios e incentivos tributaries 
que importem em perdas orc;amentarias para a Fazenda Publica Estadual. 
Art. 14. A concessao ou ampliac;ao de incentivo ou beneficia de 
natureza tributaria da qual decorra renuncia de receita devera estar acompanhada 
de estimativa de impacto orc;amentario-financeiro no exercicio em que deva iniciar 
sua vigencia e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes 
orc;amentarias e a pelo menos uma das seguintes condic;oes: 
I - demonstrac;ao pelo proponente de que a renuncia foi considerada 
na estimativa de receita da lei orc;amentaria, na forma do art. 12, e de que nao 
afetara as metas de resultados ficais previstas no anexo proprio da lei de diretrizes 
orc;amentarias; 
II - estar acompanhada de medidas de compensac;ao, no periodo 
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, 
proveniente da elevac;ao de aliquotas, ampliac;ao da base de calculo, 
majorac;ao ou criac;ao de tributo ou contribuic;ao. 
§ 1° A renuncia compreende anistia, remissao, subsidio, credito 
presumido, concessao de isenc;ao em carater nao geral, alterac;ao de aliquota ou 
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modificac;ao de base de calculo que implique reduc;ao discriminada de tributos ou 
contribuic;oes, e outros tratamentos que correspondam a tratamento diferenciado. 
§ 2° Se o ato de concessao ou ampliac;ao do incentive ou beneficio de 
que trata o caput deste artigo decorrer da condic;ao contida no inciso II, o beneficio 
s6 entrara em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado 
inciso. 
§ 3° 0 disposto neste artigo nao se aplica: 
I- as alterac;oes das aliquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, 
IV e V do art. 153 da Constituic;ao, na forma do seu § 1 °94; 
II - ao cancelamento de debito cujo montante seja inferior ao dos 
respectivos custos de cobranc;a. 
TRAMONTIM (2002, p. 146), comenta que "A verdade e que ainda 
persiste a possibilidade de concessao de incentives com o objetivo de estimular 
atividades privadas, ate porque, como vimos, encontra respaldo na propria 
Constituic;ao Federal, mas de agora em diante precisa estar acompanhada de 
Compensac;oes racionais e que resulte em prejuizos ao conjunto da economia e aos 
pagadores de impostos" 
Assim sendo, pode-se dizer que observado os pressupostos do artigo 
14 da Lei das Responsabilidades Fiscais os administradores publicos poderao 
continuar a concessao de Beneficios Fiscais para a atrac;ao de empresas desde que, 
a estimativa de receitas incorporar os efeitos causados pela renuncia. 
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10 ARRECADACAO DE ICMS DOS EST ADOS DO SUL E SUDESTE 
Atualmente os Estados, em quase sua maioria dependem quase que 
exclusivamente da Arrecada9ao do ICMS. Entao pretendemos verificar nesse 
capitulo atraves da analise da arrecadayao de ICMS no periodo de 1997 a 2005, 
esse analise possibilita visualizar os efeitos da Lei Complementar 87/1996. 
Estados/ 
Regioes 1997 1998 
Tabela 3- Arrecada9ao de ICMS 
1999 2000 2001 2002 
R$Mil 
2003 2004 2005 
Sudeste 36.035.307 36.755.509 40.551.218 48.355.674* 54.n6.510* 59.588.513 65.430.817 75.928.080 84.671.310 
MG 5.641.644 5.578.564 6.471.129 7.562.362 9.223.822* 9.543.623 11.026.332 13.221.765 15.637.857 
ES 1.635.426 1.496.776 1.605.702 2.004.533 2.490.518 2.381.618 2.934.516 3.732.003 4.635.617 
RJ 5.239.172 6.360.805 7.229.980 8.169.917* 9.368.879* 10.409.118 11.180.564 13.051.843 13.396.583 
SP 
Sui 
PR 
sc 
RS 
Norte 
23.519.065 
8.879.221 
2.839.024 
2.033.431 
4.006.766 
2.678.507 
23.319.364 
9.177.616 
2.929.403 
2.016.151 
4.232.063 
2.606.102 
Nordeste 7.829.988 8.373.607 
Centro-
Oeste 4.141.337 4.007.374 
25.244.407 
10.388.917 
30.618.862 33.693.291* 37.254.155 
12.758.901 14.999.289* 17.130.385* 
3.454.257 4.355.486 5.002.580* 5.786.723* 
2.275.125 2.756.602 3.290.355* 3.902.169 
4.659.535 5.646.813 6.706.354* 7.441.493 
2.794.145 3.703.191* 4.410.035* 5.143.317* 
9.190.439 11.393.825* 13.024.375* 15.213.052* 
4.960.730 6.105.814 7.099.473 8.312.441 
40.289.406 
20.383.157 
6.709.704 
4.684.610 
8.988.843 
6.229.656* 
17.066.153 
10.189.442 
45.922.469 
22.720.287 
7.824.124 
5.258.225 
9.637.938 
7.274.887 
20.133.001 
11.881.321 
51.001.254 
25.972.038 
8.759.645 
5.829.455 
11.382.938 
8.522.347 
22.719.918 
12.924.739 
Brasil 59.564.360 60.920.209 67.885.449 82.317.405* 94.309.681* 105.387.708* 119.299.225* 137.937.575 154.810.353 
Fonte: Secretaria de Fazenda, Finanr;:as ou Tributa~o 
(*) Valor Provis6rio 
Tabela 4- Arrecada9ao de ICMS 
Estados/ 
Regioes 
Sudeste 
MG 
ES 
PR 
SP 
Sui 
PR 
sc 
RS 
Norte 
Nordeste 
Centro-
Oeste 
1997 
60,5 
9,5 
2,7 
8,8 
39,5 
14,9 
4,8 
3,4 
6,7 
4,5 
13,1 
7,0 
1998 
60,3 
9,2 
2,5 
10,4 
38,3 
15,1 
4,8 
3,3 
6,9 
4,3 
13,7 
6,6 
1999 
59,7 
9,5 
2,4 
10,7 
37,2 
15,3 
5,1 
3,4 
6,9 
4,1 
13,5 
7,3 
2000 
58,7 
9,2 
2,4 
9,9 
37,2 
15,5 
5,3 
3,3 
6,9 
4,5 
13,8 
7,4 
Brasil 100 100 100 100 
Fonte: Secretaria de Fazenda, Finanr;:as ou Tributac;ao 
2001 
58,1 
9,8 
2,6 
9,9 
35,7 
15,9 
5,3 
3,5 
7,1 
4,7 
13,8 
7,5 
100 
2002 
56,5 
9,1 
2,3 
9,9 
35,3 
16,3 
5,5 
3,7 
7,1 
4,9 
14,4 
7,9 
100 
2003 
54,8 
9,2 
2,5 
9,4 
33,8 
17,1 
5,6 
3,9 
7,5 
5,2 
14,3 
8,5 
100 
2004 
55 
9,6 
2,7 
9,5 
33,3 
16,5 
5,7 
3,8 
7 
5,3 
14,6 
8,6 
100 
2005 
54,7 
10,1 
3 
8,7 
32,9 
16,8 
5,7 
3,8 
7,4 
% 
5,5 
14,7 
8,3 
100 
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A tabela 4 mostra que a arrecadagao nacional do ICMS em 1997, 
primeiro ana de vigencia da Lei Kandir, foi de R$ 59, 6 bilhoes, sendo que a regiao 
Sudeste contribuiu com 36 bilhoes e o estado do Sui 8,9 bilhoes. Ambas regioes 
contribufram com cerca de 75,41% de todo ICMS arrecadado nesse ana, como 
podemos verificar no grafico abaixo. 
7% 10% 
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Figura 3 - Arrecadagao de ICMS - 1997 
No ana de 1998 a arrecadac;Bo total de ICMS ficou em torno de 61 
bilhoes, urn aumento de 2,3% em relagao a 1997. Os estados do Sudeste 
contribufram com R$ 36,7 bilhoes e as estados do Sui com pouco mais de R$ 9 
bilhoes. A participagao de ambos na receita total foi de 75,40%. Podemos perceber 
que as receitas de 1997 e 1998 foram praticamente as mesmas, o que demonstra 
que nao houve muitas alteragoes na economia do pafs. 
Em 1999 houve urn aumento de 7 bilhoes no volume total de 
arrecadagao de ICMS do pais. A regiao Sudeste foi responsavel parR$ 40,5 bilhoes 
au 59, 73°k do total arrecadado, ja a regiao Sui arrecadou R$ 1 0,4 bilhoes o que 
representa 15,30% da arrecadagao total. 
A pol ltica adotada pel as estados fez com que no a no de 2000 a 
arrecadagao total de ICMS tivesse urn aumento consideravel de 21%, gerando uma 
arrecadagao total de R$ 82,3 bilhoes, a regiao Sudeste foi responsavel par 58,74°/0 
dessa arrecadagao e a regiao Sui contribuiu com 15,50%, isso demonstra que o 
crescimento foi do pals como urn todo, nao houve uma regiao especffica que 
propiciou esse crescimento. 
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Em 2001 a arrecada9ao total de ICMS foi de R$ 94,3 bilh6es, teve urn 
aumento de 15% em relac;ao ao ana anterior, a partir desse ana os estados do 
Sudeste e do Sui, juntos arrecadaram R$ 69,7 bilh6es, esse faturamento foi maier do 
que o total arrecadado pelo pals ha dais anos atras, mas a participa«;ao da fatia do 
total arrecado no ana de 2001, continua praticamente a mesma, au seja, 7 4 % do 
total arrecadado, o que demonstra que esse crescimento e urn efeito do pals todo. 
No ano de 2002 o total de ICMS arrecadado ultrapassou os R$ 1 00 
bilh6es, os estados do Sui e Sudeste foram responsaveis por 72,80% do total, o que 
podemos perceber e que nao existe uma regiao que responsavel par esse 
crescimento, todas as regi6es vern crescendo na mesma proporc;ao. 
Em 2003 a arrecadac;ao de ICMS dobrou em relac;ao ao a no de 1997, 
;arrecadando urn total de R$ 119,2 bilh6es. Os estados da regiao Sudeste 
arrecadaram R$ 65,4 bilhoes e os estados do Sui arrecadaram R$ 20,4 bilhoes. 
Em 2004 a arrecadac;ao total de ICMS foi de R$ 138 bilh6es, urn 
aumento de 15% em relac;ao ao ano de 2003, os estados do Sudeste e do Sui R$ 
98,6 bilh6es, o que corresponds a 71,52% do total. 
Em 2005 a arrecada«;ao total de ICMS R$ 154,8 bilh6es, teve urn 
au menta de 12% e 159°/o em relac;ao a 1997. Os estados do Sudeste e do Sui 
juntos arrecadaram R$ 110,6 bilhoes, abaixo segue a representac;ao grafica do 
percentual que corresponds cada estado da regiao Sudeste e Sui. 
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Figura 4 - Arrecadagao de ICMS - 2006 
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Figura 5 - Arrecadayao de ICMS referente aos anos de 1997 a 2005. 
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Como base nos na representac;ao grafica acima percebemos que a 
arrecadac;ao de ICMS de todos os estados do Sudeste e do Sui vern em ascensao. 
Segundo os governadores, isso ocorre par nao se considerar o 
esforc;o desenvolvido pelas administrac;oes estaduais com urn conjunto de medidas 
destinadas ao combate da corrupc;ao, da fraude e da sonegayao fiscal. 
! 
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11 CONCLUSOES 
Nesse trabalho tentamos analisar dois pontos importante em rela9ao 
aos efeitos p6s LC 87/96, o primeiro questionamento trata-se dos motivos que levam 
os estados a travarem grandes embates na busca de investimentos privados para 
seus territ6rios, mesmo tendo legisla9ao que vede a concessao de qualquer 
beneficia fiscal sem aprova9ao pelo Confaz, no segundo ponto tentamos demonstrar 
como se portou a arrecada9ao dos estados das regioes Sui e Sudeste ap6s a 
publica9ao dessa Lei. 
A principal conclusao que chegamos nesse trabalho e a de que os 
estados das regioes Sui e Sudeste optaram pela politica de atra9ao de 
investimentos privados e a gera9ao de empregos, em rela9ao a uma politica que 
propicie o controle das finan9as do estado. Tal politica fez com que o ICMS se torna-
se urn instrumento para atra9ao de investimentos, perdendo dessa forma a sua 
caracteristica como tributo, incidente sobre o valor agregado. 
Percebemos ainda, que a competi9ao para atrair recursos privados 
vai muito alem da concessao de beneficios fiscais, estende-se a obriga9oes da 
constru9ao de infra-estrutura, emprestimos a juros irris6rios e aquisi9ao de maquinas 
e equipamentos. 
ldentificamos que desde a publica9ao da Lei Complementar 87/96 
todos os estados da regiao Sui e Sudeste vern apresentando aumentos constantes 
na arrecada~o de ICMS, o que demonstra que os estados apesar das politicas das 
renuncias fiscais adotadas nao vern sendo prejudicadas financeiramente. 
Finalmente, e born observar que se a guerra fiscal continuar nessa 
evolu~ao, certamente num futuro proximo gerara urn caos juridico, politico, social e 
principalmente economico. 
Por isso torna-se fundamental a reforma tributaria, que estabele9a 
limites precisos para os estados concederem incentivos fiscais e puni96es severas 
em caso de descumprimento. 
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